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Однією з найважливіших категорій ринкової економіки, що забезпечує 
стимулювання відтворювального процесу є кредит, який забезпечує грошовими 
ресурсами поточну господарську діяльність підприємства та реалізацію його 
інвестиційних потреб.  
Незважаючи на те, що кризові явища підірвали фінансову стійкість, комерційні 
банки продовжують займатись кредитними операціями.  
Основною проблемою, на яку потрібно акцентувати увагу при кредитуванні, є  
посилення тісних взаємозв’язків між обома сторонами кредитної угоди. Оскільки при 
відсутності довіри між сторонами кредитних стосунків відносини стають як 
економічно так і соціально непартнерськими.  
На мою думку, в процесі кредитування потрібно чітко усвідомити всі головні 
аспекти та дотримуватись умов надання кредиту. Кредитні відносини між кредитором і 
позичальником потрібно формувати таким чином, щоб забезпечити найвищу 
ефективність використання коштів обох сторін.  
Сьогодні постає важливим питання про розробку такої методики оцінки 
фінансово-кредитної діяльності яка б дала чітке уявлення про наявний фінансовий стан 
підприємства, стан середовища в якому воно функціонує, вимоги до інформації які б 
служили підставою для надання кредиту. Особливо важливе значення має оцінка 
кредитоспроможності позичальника, яка оцінюється на основі системи показників, які 
відображають розміщення і джерела обігових коштів, результати господарської 
діяльності. Вибір показників залежить від особливостей виробничої діяльності 
позичальника, тривалості виробничого процесу, структури оборотних активів, умов 
постачання та реалізації продукції, галузевої специфіки та інше.  
А для підприємств, в свою чергу, головною проблемою є відсутність 
комплексної системи оцінки фінансово-кредитної стійкості, яка б справді допомагала 
виявляти вузькі місця та приймати правильні управлінські рішення при отриманні 
кредиту.  
Додаткові труднощі при укладанні кредитної угоди виникають у зв’язку з 
існуванням моральних чинників, таких як наприклад репутація позичальника.  
Важливою умовою ефективності кредитних відносин між банками та клієнтами 
є дотримання принципів банківського кредитування, а саме: строковість, повернення, 
цільовий характер використання, забезпеченість, платність кредиту.  
Банк повинен поцікавитись якою діяльністю займається позичальник, оскільки 
кредитуванню підлягають тільки ті види діяльності позичальника, які передбачені його 
статутом.  
Отже, кредитні відносини  - це складна сфера, яка вимагає проведення глибоких 
досліджень та обізнаності як позичальника, так і кредитора.  
